








и центральных библиотек 
субъектов Российской 
Федерации в 2014 году
В Российской государственной библиотеке (РГБ) 21—22 октября 2014 г. состоялось Ежегодное совещание руководителей федеральных и цен-тральных библиотек субъектов Российской Федерации по теме «Год 
культуры: информационная и просветительская роль библиотек». Форум 
проходил в 21-й раз, в нем участвовали около 300 человек из 60 городов на-
шей страны. Среди гостей — представители 12 национальных, 38 областных, 
18 детских, 11 специальных, шести библиотек для молодежи, специалисты из 
пяти издательств и других организаций. Органы управления были представ-
лены Министерствами культуры Российской Федерации и Республики Крым, 
Управлением культуры и архива Пензенской области, соответствующими 
Департаментами Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа.
На пленарном заседании основное внимание было уделено трем акту-
альным темам: формированию Национальной электронной библиотеки, мо-
дельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки и реализации 
библиотеками своих функций по информационному обеспечению и просвети-
тельству населения.
Собравшихся в конференц-зале РГБ приветствовал статс-секретарь — за-
меститель министра культуры Российской Федерации Г.П. Ивлиев. «Важно, 
чтобы библиотечное сообщество четко сформулировало свои предложения для 
основ государственной культурной политики. Сегодня можно предложить 
свою формулу, свое видение того, как должна развиваться библиотека», — 
призвал он. Рассказывая собравшимся о ходе работы над проектом формиро-
вания Национальной электронной библиотеки, Г.П. Ивлиев подчеркнул, что 
пока не определены права и обязанности партнеров по НЭБ, но работа в этом 
направлении будет вестись и дальше. Г.П. Ивлиев сообщил, что главным опе-
ратором НЭБ должна стать Российская государственная библиотека.
Проект модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек был 
представлен заместителем директора Департамента науки и образования — на-
чальником Отдела библиотек и архивов Министерства культуры Российской Фе-
дерации Е.Н. Гусевой. Важнейшая задача стандарта, как полагают разработчи-
ки, заложенная в основах культурной политики, — предоставление гражданам 
доступа к лучшим образцам классической и современной литературы на языках 
России и всего мира. При этом в основах государственной культурной политики 
сказано, что библиотеки, оставаясь центрами культурного просвещения, долж-
ны быть хорошо обеспечены кадрами и ресурсами и обязаны организовывать 
серьезные мероприятия, которые способствовали бы интеллектуальному росту 
общества. «Библиотеки должны стать центрами общения, недостаток которого 
ощущается в стремительно цифрующемся мире», — подчеркнула Е.Н. Гусева.
Предлагаемый проект модельного стандарта неоднозначно был оценен 
библиотечными специалистами, однако оптимизм внушает то обстоятельство, 
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вносят поправки в проект. Согласно утверждению 
Г.П. Ивлиева, проект стандарта после некоторой 
корректировки, учитывающей пожелания и пред-
ложения библиотекарей, в ближайшее время будет 
принят.
Любопытные цифры, данные социологических 
исследований, иллюстрирующие интерес россиян 
к чтению и состояние библиотек, привел в своем 
докладе генеральный директор Российской на-
циональной библиотеки А.В. Лихоманов. «Мы 
являемся свидетелями глобальных процессов, ка-
сающихся способов распространения информации 
и форм ее подачи, — отметил Антон Владимиро-
вич. — По данным ВЦИОМ, в 2014 г. только 8% 
горожан пользуются услугами библиотек, в 2012 г. 
их было 10%. Только 32% граждан России поку-
пают книги в магазине, одновременно с 2009 по 
2014 г. количество скачиваний книг в Сети увели-
чилось с 5 до 18%. За последний год совокупный 
библиотечный фонд уменьшился на 11 млн ед. и 
составляет 839 млн экз. документов. При этом се-
годня уже свыше четверти российских библиотек 
заполнили свои фонды электронными ресурсами. 
К числу положительных тенденций следует 
отнести рост посещений сайтов: с 2009 по 2012 г. 
количество посещений увеличилось в два с полови-
ной раза и составило 877 млн визитов, посещаемость 
сайтов сельских библиотек возросла в 15 раз. Растет 
число библиотек, которые подключены к Интерне-
ту, и число людей, которые им пользуются (сегодня 
в России их 61% от всего населения). «Зарубежная 
статистика показывает: там, где больше пользуются 
Интернетом, там больше пользуются и библиотека-
ми», — отметил А.В. Лихоманов.
Продолжая тему электронных ресурсов, гене-
ральный директор РГБ А.И. Вислый рассказал о 
реализации проекта Национальной электронной 
библиотеки. Кроме пяти федеральных (Российская 
государственная библиотека (РГБ), Российская 
национальная библиотека (РНБ), Всероссийская 
государственная библиотека иностранной литера-
туры им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ), Государствен-
ная публичная историческая библиотека России 
(ГПИБ России), Российская государственная дет-
ская библиотека (РГДБ) и Государственной пу-
бличной научно-технической библиотеки России 
(ГПНТБ России), в проекте принимают участие 
также 25 региональных библиотек. Представлять 
их ресурсы будет соисполнитель проекта «Нацио-
нальная электронная библиотека» (НЭБ) Прези-
дентская библиотека (ПБ) им. Б.Н. Ельцина: ис-
пользование вычислительных мощностей и про-
граммного обеспечения, которые будут распола-
гаться на серверах ПБ им. Б.Н. Ельцина.
Тема о роли библиотек в формировании и ис-
пользовании образовательного ресурса была рас-
крыта в докладе Я.Л. Шрайберга, генерального 
директора ГПНТБ России. Современная комму-
никационная среда, ее состояние, кардинальные 
изменения в системе образования должны побуж-
дать библиотеки теснее работать с учреждениями 
системы образования, способствовать предостав-
лению учащимся насыщенного, достоверного кон-
тента.
На совещании также подвели итоги II Всерос-
сийского конкурса «Библиотекарь года 2014». По-
бедителем конкурса стала А.Г. Гачева, создатель 
Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова в Москве. Были 
подведены также итоги Всероссийского конкурса 
научных работ по библиотековедению, библио-
графоведению и книговедению 2014 года. Побе-
дителями в разных номинациях были объявлены: 
Г.А. Иванова, В.П. Чудинова в номинации «Луч-
шая научная работа в области библиотековеде-
ния», Г.В. Михеева в номинации «Лучшая работа 
в области библиографоведения», А.Ю. Самарин 
в номинации «Лучшая научная работа в области 
книговедения», а также еще ряд специалистов из 
семи библиотек России, удостоившихся премий в 
других номинациях.
На совещании присутствовали и выступили с 
докладами руководители библиотек Крыма, Сева-
стополя, Республиканской Крымскотатарской би-
блиотеки им. И. Гаспринского, которые в этом году 
вошли в библиотечную систему страны. Начальник 
управления музейного дела, перемещения куль-
турных ценностей и информационно-библиотеч-
ных ресурсов Министерства культуры Республики 
Крым Е.Г. Эмирова поблагодарила все российские 
библиотеки, которые помогли полуострову, и не-
много рассказала о библиотечной системе Респу-
блики. Более 500 библиотек объединены в центра-
лизованные библиотечные системы. 
В настоящее время библиотечная система 
Крыма сосредоточена на принятии законодатель-
ных и нормативно-правовых документов. При 
этом Е.Г. Эмирова отметила, что на протяжении 
предыдущих двадцати лет крымские библиотеки 
старались не терять связи с российскими: РГБ, 
РНБ, ГПНТБ России, библиотеками Татарстана, 
Белгородской, Курской, Краснодарской областей. 
Например, четыре года назад был создан Русский 
центр им. А.С. Пушкина при Симферопольской 
научной библиотеке. «Скоро мы ожидаем большой 
подарок от РГДБ — мобильную библиотеку», — 
рассказала Е.Г. Эмирова. 
Совокупный фонд крымских библиотек насчи-
тывает свыше 11 млн экз., из них 43 тыс. ед. состав-
ляют редкие и ценные фонды. Несмотря на то что 
в последние годы библиотеки не комплектовались 
русскоязычной литературой, ее фонд составляет 
82% — это, в основном, книги, изданные до 1990 г., 
которые бережно сохранялись библиотекарями раз-
ных регионов Крыма. Есть также книги на крымско-
татарском, греческом, немецком и других языках 
народов Республики. 
Еще в 2009 г. библиотеки Крыма начали работу 
по формированию полнотекстовых баз данных ред-




ких и ценных изданий, были созданы центры оцифровки. Работает уникальный 
краеведческий фонд, который является гордостью библиотек полуострова: 
организована планомерная работа по сбору и популяризации крымоведческих 
знаний, развивается помощь туристическому направлению. 
Крымские библиотеки уже сегодня реализовывают проекты, на которые 
стоит обратить внимание: например, Феодосийская центральная детская 
библиотека предлагает «Библиомот — современная мобильная библио-
тека» — это трицикл, который развозит книги и периодику в больницы, 
интернаты, отдаленные села, воинские части. Особое внимание уделяется 
незащищенным слоям населения, детям и молодежи. В условиях, когда идет 
переформатирование деятельности библиотек, в Крыму ориентируются на 
общественное мнение, проводят опросы. 
О ресурсных и кадровых проблемах библиотек Севастополя поведала 
Т.М. Эссин, директор Севастопольской центральной городской библиотеки 
им. Л.Н. Толстого. 
Помимо вопросов комплектования для библиотек Крыма и Севастополя 
очень трудным остается вхождение в правовое поле России, адаптация к рос-
сийским законам. В связи с этим в рамках совещания по заявке крымчан был 
проведен обучающий семинар, а всем желающим предоставлена возможность 
получить консультацию по порядку учета документов библиотечного фонда. 
В работе семинара приняли участие около 40 руководителей и специалистов 
библиотек Крыма и Севастополя, а также республиканских национальных би-
блиотек Татарстана и Хакасии, краевых и областных библиотек из Барнаула, 
Екатеринбурга, Калуги, Магадана, Москвы и Московской области, Рязани и др.
Исполнительный директор РГБ В.И. Гнездилов поделился опытом Рос-
сийской государственной библиотеки в области финансового менеджмента 
с использованием элементов бюджетирования. Участники семинара заслу-
шали информацию об организации и деятельности контрактной службы 
в библиотеке; о новых подходах к планированию, статистическому учету 
и процедуре сдачи годовой отчетности библиотеки в условиях реализации 
государственного задания. Особое внимание было уделено практическим 
вопросам учета и списания документов из фондов библиотек и подходам к 
решению проблем формирования фондов библиотек в современных право-
вых условиях. Среди выступающих были ведущие специалисты РГБ и РНБ. 
В ходе семинара было также проведено методическое экспресс-консультиро-
вание по ряду конкретных вопросов.
О приоритетах культурной политики подробно рассказал В.Р. Фирсов, 
президент РБА, заместитель генерального директора Российской националь-
ной библиотеки. Он подробно остановился на деятельности РБА, которая на-
правлена на профессиональную поддержку и отстаивание интересов библио-
тек. В.Р. Фирсов высказал свое мнение относительно проекта модельного 
стандарта, о том, что оперативное и позитивное реагирование разработчиков 
стандарта на конкретные замечания позволит в кратчайшие сроки привести 
его в соответствие с требованиями библиотечной общественности и в таком 
виде он безусловно заслуживает утверждения и принятия.
О роли и месте библиотек в культурном пространстве на примере библио-
теки своего региона интересно и убедительно выступили директора региональ-
ных библиотек: В.И. Павлова (Псковская ОУНБ), Н.П. Гурьянова (Кировская 
ОУНБ). Информация о достижениях и проблемах национальных библиотек 
субъектов федерации была представлена в докладе директора Национальной 
библиотеки Республики Тыва О.В. Фенцель. О новых идеях, стратегии и так-
тике Национальной библиотеки Республики Бурятии в современных условиях, 
а также об ее участии в создании нормативной базы рассказала директор этой 
библиотеки Ж.Б. Ильина. 
Выступления большинства участников совещания свидетельствовали 
о том, что библиотеки по-прежнему испытывают большие трудности с ком-
плектованием, во-первых, из-за скудного финансирования, во-вторых, из-за 
несовершенства законов. Слияние некоторых библиотек с клубными учреж-
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перестают быть самостоятельными библиотечны-
ми учреждениями, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями, начиная от комплектования и 
заканчивая отчетностью. Статистическая форма 
учета 6НК перестает для них существовать, как и 
для сводной статистики по отрасли. Однако несмо-
тря на известные трудности, есть и положитель-
ные моменты. Библиотечные работники страны, 
опираясь на свой опыт и библиотечные традиции, 
ориентируясь на перспективные информацион-
ные технологии и некоторые инновационные ре-
шения, полны энтузиазма и здорового оптимизма 
относительно будущего библиотек.
Особый интерес вызвал доклад директора Бел-
городской УНБ Н.П. Рожковой, посвященный 
нормативно-правовой среде библиотек на примере 
Белгородской государственной универсальной на-
учной библиотеки. В докладе подробно рассказы-
валось о том, что в Белгородской области действует 
самостоятельный региональный стандарт обще-
доступных библиотек, позволяющий сохранить 
полномочия центральной библиотеки. По мнению 
выступающей, принятие нового стандарта не очень 
сильно повлияет на региональный стандарт, хотя в 
области электронных ресурсов некоторые поправ-
ки будут, безусловно, внесены. Главное Н.П. Рож-
кова видит в соотнесении законов федеральных и 
региональных уровней, их гармонизации.
Очевидно, что перспективное будущее за мо-
лодыми, поэтому проблемам подготовки кадров, 
воспитания молодых профессионалов было по-
священо несколько докладов. Интересную ин-
формацию об участии молодых библиотекарей во 
Всероссийском молодежном форуме на Селигере 
представила И.Б. Михнова, директор Российской 
государственной библиотеки для молодежи.
Вопросы качественной подготовки кадров, 
профессионалов, в которых нуждаются современ-
ные публичные библиотеки, были подробно рас-
смотрены в докладе Т.Я. Кузнецовой, заведующей 
кафедрой АПРИКТ. Совместная исследователь-
ская работа АПРИКТ, Кемеровского университета 
культуры, МГУКИ позволила построить модель 
публичной библиотеки нового типа. 
О значении библиотечной аналитики, создава-
емой на основе постоянного мониторинга деятель-
ности региональных библиотек с целью выстраи-
вания общей культурной политики, объективного 
выбора приоритетов, говорилось в докладе С.А. Ба-
сова (РНБ).
Участие в совещании специалистов фирм, заня-
тых предоставлением электронных ресурсов библи-
отекам с целью привлечения новых контингентов 
пользователей, в том числе молодежи, в значитель-
ной степени позитивно сказалось на содержании 
совещания, обусловило обсуждение актуальнейших 
проблем библиотечной жизни.
По мнению М.Д. Афанасьева, директора 
ГПИБ России, совещание директоров сегодня — 
это площадка для взаимного информирования 
специалистов различных библиотек, управленче-
ских структур. К сожалению, оно уже не обеспе-
чивает эффективного взаимодействия библиотек. 
Одним из наиболее действенных механизмов, 
способствующих координации и взаимодействию 
библиотек, насколько это возможно при существу-
ющей законодательной базе, может быть методи-
ческая работа. Именно научно-методическая дея-
тельность библиотек как государственная и муни-
ципальная услуга рассматривалась с точки зрения 
теории, практики, ее нормативного, правового и 
экономического обеспечения, широко обсуждалась 
на следующий день после директорского совеща-
ния. За последние 20 лет это первая научно-прак-
тическая конференция* по научно-методической 
деятельности в масштабах Российской Федерации. 
Если на совещании директоров ставились концеп-
туальные вопросы, то на методической конфе-
ренции обсуждались способы их практического 
решения. Такой подход обеспечил всестороннее 
обсуждение проблем, волнующих библиотечное 
сообщество сегодня.
Л.Н. Тихонова, 
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